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Llengua i Ús
Si feu un cop d’ull al sumari d’aquest número de LLENGUA I ÚS trobareu infor-
mació sobre l’última edició de l’Internet Global Congress, el projecte del curs 
de català en línia, el centre de recursos virtual Lingu@net Europa per a l’apre-
nentatge de llengua, el nou portal ésAdir de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió o la normalització del web de la Universitat Jaume I. Les tecnologies 
de la informació i la comunicació s’han instal·lat en la nostra quotidianitat. 
D’aquí, doncs, que celebrem la signatura de dos convenis de col·laboració entre 
el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i el Departament de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya per establir polítiques i actuacions de foment 
de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
Aquests convenis, que donen continuïtat al que ja es va signar l’any passat, 
estan destinats, com hem dit, a promoure el desenvolupament de continguts 
basats en les tecnologies de la comunicació. A la pràctica, això vol dir tirar en-
davant projectes de l’envergadura del curs de català en línia i dels traductors 
automàtics del català a l’aranès i del català a l’alemany, que completaran els que 
s’han publicat fa poc al web de la Generalitat (http://www.traductor.gencat.cat) 
dels parells de llengües català-castellà, català-francès i català-anglès. L’aportació 
dels convenis també ha d’ajudar a impulsar la producció i comercialització de 
productes en català relacionats amb les indústries del cinema i els audiovisuals, 
i també l’edició digital i les obres multimèdia. Tots aquests projectes són fona-
mentals si volem que el català sigui present en el món de les tecnologies de la 
informació i la comunicació i, per tant, en la quotidianitat. 
Perquè aquest és el nostre objectiu: que la llengua catalana sigui present en la 
quotidianitat dels ciutadans. Per això també és important acollir els nous immi-
grants en la nostra llengua i la nostra cultura i fer-los, així, ciutadans del país. 
L’esforç que han representat en aquest sentit els plans pilot d’acolliment lingüís-
tic, duts a terme durant l’any 2005 a set poblacions de Catalunya, ha donat fruit: 
aquest any 2006 tots els centres del Consorci  per a la Normalització Lingüística 
disposen de plans d’acolliment. En aquest número trobareu també un resum de 
l’estudi d’avaluació que la Secretaria de Política Lingüística va fer dels plans pi-
lot, encetant una línia d’estudis d’avaluació de polítiques que esperem que sigui 
enriquidora i ens permeti treballar amb més coneixement de causa. 
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